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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan 
tuntunannya, penulis dapat menyelesaikan kerja magang dan laporan magang yang 
berjudul “Peran Videografer Pada Event Organizer Dyandra Promosindo.” 
Penulis juga bersyukur senantiasa mendapat kesehatan selama menjalani kerja 
magang, walau sedang pada masa pandemi seperti ini. 
Banyak pembelajaran maupun pengalaman yang penulis dapatkan dalam 
kerja magang sebagai videografer di Dyandra Promosindo. Tidak hanya mengenai 
video, namun juga foto, editing 360, bahkan hingga ilmu mengenai live streaming. 
Penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan kerja magang dan laporan 
magang ini tanpa bantuan orang-orang disekitar penulis. Oleh karena itu, penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dyandra Promosindo selaku tempat penulis melakukan kerja magang
2. Hamzah Taymiyah selaku videografer supervisor yang telah
membimbing penulis selama proses kerja magang
3. Rumpoko Adi selaku General Manager HR Dyandra Promosindo
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film
5. Dott.ssa. Ranty Yustina Dewi, S.Sn. selaku Dosen Pembimbing magang
6. Orang tua penulis yang senantiasa mendukung dan mengizinkan untuk
melaksanakan kerja magang walau kondisi pandemi seperti ini
7. Rekan kerja di Dyandra Promosindo yang senantiasa membantu dan
memberikan pengalaman kerja yang menyenangkan
8. Teman kampus yang saling berbagi pengalaman sehingga menambah
wawasan baru bagi penulis
Tangerang, 24 Juni 2021 




Dyandra Promosindo, merupakan satu dari sekian banyak Professional Event 
Organizer yang ada di Indonesia. Walau dikala pandemi seperti ini, namun dengan 
semangat kreativitas dan inovasi, Dyandra Promosindo mampu menjalankan 
Indonesia International Motor Show (IIMS) dengan sukses. Penulis pun terlibat 
dalam event otomotif pertama dan terbesar selama pandemi covid-19 itu sebagai 
videografer. Menjadi seorang videografer di Dyandra Promosindo, bukan berarti 
hanya menjadi seorang kamerawan saja. Namun harus bisa menjadi seorang kreatif 
di dunia visual, dan siap menghadapi berbagai tantangan diluar lingkup video 
sekalipun. 
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